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Este grupo escolar, del que se acaba 
de realizar la primera par te , está si-
tuado en el barrio de Talborjt, sobre un 
terreno que acusa una fuerte pendiente 
hacia el Noreste y Sudeste. 
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Fachada sur, en la que 
destaca la línea blanca 
y atrevida del antepecho 
de la terraza, en con-
t ras te vivo con el des-
piece de piedra en labra 
basta . 
p l a n t a 
1 - clases 
Patio de recre 
cubierto, escaler 
con t i rantes mi 
tálicos; al fond< 
el juego gracios 
de las ventana 
de las clases. 
lOM 
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Se ha pensado el proyecto de acuerdo con la textura y topografía del terreno, teniendo 
presente el gran desnivel—de 5 m entre las cotas extremas—, y, con gran sentido práctico 
y funcional, se ha previsto la necesidad de abrigar el edificio de los vientos dominantes 
del Oeste. 
FORMES DE LA C O N S T R U C C I Ó N 88 
El conjunto se compone de una escuela mixta (con 10 clases), una escuela maternal y 
bloques de viviendas, que se construirán, posteriormente, en la zona izquierda de la entrada 
principal de la escuela. 
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Detalle de los huecos del bloque de clases. 
Fachada oriental. 
Las clases, que constituyen el 
motivo esencial del conjunto, están 
distribuidas en dos partes desigua-
les, de dos p lantas , con orientacio-
nes Sur y Sureste que comprenden, 
respectivamente, seis y cuatro cla-
ses. La unión entre estos dos blo-
ques se realizó en la p lanta baja 
—por el pat io de recreo—y en la 
p lanta superior—por la terraza—. 
En el espacio que ocupa el patio 
de recreo, se han destinado unas 
dependencias para despacho de la 
directora y centro sanitario. 
Los mater iales empleados han 
sido: hormigón, piedra y madera . 
Hemos de anotar el buen uso que 
se hizo de todos ellos para lograr 
variedad y contraste en el conjun-
to, destacándose las zonas blancas 
lisas ent re las fachadas acristala-
das—con gran movilidad de hue-
cos—y los macizos de piedra—con 
variados aparejos y despieces—. 
La terraza, de forma irregular, 
cubre el pat io de recreo y se accede 
a ella desde las clases—por pasa-
relas—y desde la ent rada principal 
—por una escalera de descansillo—. 
Este sistema de circulación permi-
te una sensible economía de su-
perficie, con ventaja sobre el sis-
tema tradicional de galería ro-
deando las clases. El conjunto re-
.sulta así menos rígido y más grato, 
con su patio fresco y sombreado, 
conforme a las necesidades impues-
tas por el clima de Agadir. 
V. M. 
D €  
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